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A PROPOS DE MARMOTTES BLANCHES 
par E. Anchisi 
Ayant lu avec un grand intérêt l'article de M. René Fellay, «Les 
mamottes blanches de la vallée de Bagnes» (*), je crois utile de signaler 
l'observation suivante: 
L'année dernière, à la fin septembre, en montant au Bavon, au-des-
sus de Liddes, dans la vallée d'Entremont, j'ai eu la chance d'observer 
une marmotte blanche pendant un temps relativement long. 
C'est sur une petite esplanade adossée au talus du pâturage, juste 
en-dessous de l'alpage de Bavon, qu'elle se tenait en compagnie de trois 
autres, de taille plus forte, vraisemblablement ses parents. 
Fuyant à la première alerte, à ma grande surprise, elle se laissa par 
la suite approcher jusqu'à environ 15 m., face à l'entrée de son terrier. 
Fidèle à sa tradition, c'est à ce moment qu'elle jeta encore un rapide coup 
d'œil méfiant tout autour, avant de s'enfuir. 
La couleur de son pelage, d'un blanc crème au premier abord se 
révéla par l'observation comme étant nuancée d'un reflet jaunâtre, ce 
qui me porte à croire d'avoir eu affaire avec un sujet semi-albinos. 
Il serait intéressant de contrôler si sa présence se maintient cette 
année encore ou si d'autres albinos se trouvent dans cette région, ce 
qui nous p;rmettrait d'inclure le val d'Entremont dans le dossier des 
«blanches». 
1 Bull, de la Murithienne, fascicule LXXXII, 1965, page 76. 
